





























本研究获国家社科基金 青 年 项 目“１７世 纪 以 来 域 外 文 献 与 闽 南 方 言 研 究”（项 目 号：１４ＣＹＹ００４）、
２０１５年度“校长基金·年度项目”“清末以来域外文献与闽南方言研究”（中央高校 基 本 科 研 业 务 费 专 项 资
金）（项目号：２０７２０１５１１７３）资助。












































２０１５年写作此文时东方语 言 学 网 站 数 据 尚 可 用，后 来 数 据 迁 移 至 复 旦 大 学 中 华 文 明 数 据 中 心。































































一，而是呈零星分布状态。即使是覆盖面比较广的送气现象，在各点的代表字中也 只 占 少
数。这也证明了闽南方言内部语源与层次的复杂性。
另外，我们对传教士所编的厦门方言词 典 系 列 所 进 行 的 拟 音①：１８７３年《厦 英 大 词 典》


































阴平（１）４４　 ４４　 ３３　 ３３　 ３３　 ３３　 ３３　 ４４　 ５３３　 ５４　 ４４　 ４４　 ５５３　 ５４　 ５３
阳平（２）２４　 ２４　 ２４　 ２４　 ５５　 ５５　 ５５　 ２４　 ２４　 ２４　 ５２　 ２１２　 ４１ －
３３４／
４１
阴上（３）５３　 ５３　 ５５　 ５５　 ５３　 ５３　 ５１　 ５３　 ４５３　 ３２　 ３１　 ５５　 ２１　 ２１　 ２１
阳上（４）－ － ２２ － ３５　 ３５　 ３５ － － － － ３５３ － －
阴去（５）２１　 ２１　 ３１　 ４１　 ２１３　 ２１３　 ２１４　 ２１　 ４２　 ５２　 ２１３　 ４２　 ３３　 ２２　 ３３２
阳去（６）２２　 ２２　 ３１ － １１　 １１　 １１　 ２２　 １１　 ２１　 ２４２　 ３３ － ４４　 ４３
阴入（７）５　 ４　 ５　 ５　 ２１　 １　 １　 ４　 ２１　 ２　 ２３　 ２／４２　２１３　 ２４　 ２１４








































































































标记性（ｍａｒｋｅｄｎｅｓｓ）指 的 是 语 言 学 的 一 条 分 析 原 则，包 括 有 标 记（ｍａｒｋｅｄ）和 无 标 记
（ｕｎｍａｒｋｅｄ）及中性的值。即区别语言特征是否存在的原则。
所谓“标记性”（ｍａｒｋｅｄｎｅｓｓ）就是不自然（ｕｎｎａｔｕｒａｌ）、不容易发音，在音位对立 中 需 要


























ＵＰＳＩＤ是 Ｍａｄｄｉｅｓｏｎ（１９８４）在 其 论 著 中 应 用 数 据 库 的 缩 写，全 称 是ｔｈｅ　ＵＣＬＡ　Ｐｈｏｎｏｌｏｇｉｃａｌ
Ｓｅｇｍｅｎｔ　Ｉｎｖｅｎｔｏｒｙ　Ｄａｔａｂａｓｅ．


























我们考察 了 闽 语 的 次 方 言 在 闽 东、闽 北、闽 中、闽 南 的１５个 点，得 出 的 结 论 与 杜 佳 伦
（２０１４）观点相近，但略有修正，重点讨论的是全浊上声字的区域类型及演变规律。语音演变
线索是我们分层的重要依据，中古全浊上声字在闽语的分布情况以及具体的音读特征反映
了如下四个层次的特点：其一，文读层的全浊上声字在闽北仍然保留浊音，这可能与闽北地
处吴方言和闽方言交界地带有一定的关系，莆仙方言从、邪、禅母的擦音声类已经先行清化，
莆仙方言的文读层比闽南方言的文读层要晚一些；其二，北方层的全浊声母在闽北也保留了
浊音，其中并、奉不分，匣母二分情况反映了自秦汉到魏晋的北方汉语声母特点。其中闽南、
闽东的北方晚近的层次均已清化为不送气清音；其三，唐宋文读层的全浊声母在闽语各地一
律读为不送气清音；其四，上古送气浊音层已然清化，但保留送气的有标特征，体现在各闽语
点实际音读为送气清音，体现在一些常用词的音读上。这些也表现了闽语历史层次的复杂
与多样性。早期的闽南方言全浊声母应该都是送气的，由送气变为不送气、浊音变清音是音
变过程中有标向无标化的趋势。闽语全浊上声字的演变类型呈现系统分化、部分分化、系统
归并、部分归并类型，这些现象与其语音层次直接相关。
① 杜佳伦．闽语历史层次分析与相关音变探讨［Ｍ］．上海：中西书局，２０１４：３４９－３７３．
闽语全浊上声字的地理分布问题 语言文字研究
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